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ремонт всегда бегу в другое место, чтобы не видеть этот беспорядок». Я остолбенел, он 
протянул мне руку и запрыгнул в вагон.
С большим опозданием, но Чехия отдала почести своему генералу. 28 октября 1997 
г. президент Чешской республики Вацлав Гавел наградил генерала армии Сергея 
Войцеховского (посмертно) за исключительные заслуги в защите и сохранении 
безопасности государства Орденом Белого Л ьва 3-й степени (вы сш ей военной 
наградой страны ). В декабре 2003 г. состоялось откры тие мемориальной доски, 
посвящ енной Сергею В ойцеховскому на здании бывшего командования военным 
округом Земли Моравско-Силезской в Брно. Одновременно Чешская республика поставила 
перед властями Российской Федерации вопрос о розыске места погребения и переносе 
останков генерала для захоронения в Чехии. Однако, обнадеживающей реакции не 
последовало.
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ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ  
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА НА УРАЛЕ
Во все времена женщин волновал вопрос, как вырастить и воспитать детей. Только в 
Советской России они получили для этого все возможности, смогли сочетать материнство 
с общественно полезным трудом, не бояться за завтрашний день, пользоваться 
предоставленными Конституцией правовой защитой, материальной и моральной 
поддержкой материнства и детства.
Дореволюционная Россия входила в число стран с самой высокой в мире детской 
смертностью. Из 100 родившихся детей 27 не доживали до года (на Урале -  45). 
Ежегодно от родов умирало 30 тыс. женщин, только 5%  рожениц пользовались 
медицинской помощью, а по всей стране имелось 744 родильных дома на 5854 койки. По 
законам царской России лишь 9% работниц имело право на отпуск в связи с рождением 
ребенка длительностью 2 недели до и 4 недели после родов и оплатой от 50 до 100%. 
Крестьянки вовсе не могли рассчитывать на государственную помощь. Сеть дошкольных 
учреждений в стране была совершенно не развита, во всех их видах к 1913 г. находилось 
5,4 тыс. детей, среди которых практически не было детей рабочих и крестьян.
После прихода к власти большевиков, приступив к строительству нового общества, 
Советское правительство понимало, что его будущее -  дети. Отношение к материнству и 
воспитанию молодого поколения коренным образом изменилось, началось становление 
государственной системы их охраны. Первые шаги в этой области включали издание 
декрета об охране материнства и детства в Советской Республике, о введении 16- 
тинедельного оплачиваемого отпуска по беременности и родам, создание специальной 
коллегии при Комиссариате государственного призрения, опубликование ряда декретов 
об организации детского питания, принятие мер по устройству детей в дошкольные 
учреждения, изыскание средств для строительства таковых. В решение поставленных 
задач включились не только партийные и советские организации, но и женщины- 
активистки, а затем созданные в 1919 г. женотделы.
Широкая работа по охране материнства и детства на Урале развернулась с лета 1919 
г., после освобождения края от колчаковцев. Обстановка была чрезвычайно сложной, 
требовалось решить множество задач, но при этом старались уделять внимание 
социальному обеспечению матери и ребенка. Одна из сторон этого обеспечения -  
медицинская помощь и материальная поддержка женщине-матери. К лету 1920 г. в 
Екатеринбургской губернии практически всюду стали выдавать денежные пособия и 20 
аршин мануфактуры роженицам. В Оренбурге в том же году было выдано 6826 таких 
пособий и 225 детских приданных. В Челябинске были разработаны и начали вводиться в 
жизнь нормы добавочного питания для беременных женщин.
В 1920 г. открылись первые на Урале женские и детские консультации. В 
Екатеринбурге амбулатория для грудных детей и детей от года до 16 лет начала работу в 
январе. К лету ее в день посещало до 40 чел. В феврале губернский отдел охраны 
материнства открыл школу матери, в которой занятия вели врачи-специалисты. В помощь 
женщинам периодически проводились выставки по уходу и вскармливанию грудных 
детей. Многим детям, особенно рано лишившимся матерей, спасли жизнь молочные 
кухни, открывшиеся в годы гражданской войны в Екатеринбурге, Ирбите, Оренбурге, Уфе 
и других городах, где выдавалось бесплатное молоко, а иногда и крупа.
Уже с конца 1917 г. повсеместно начинают открываться дома матери и ребенка, 
детские приюты, патронажи, ясли, детские сады. Большую помощь в их организации и 
работе оказывали женщины, в том числе делегатки женотделов, среди которых можно 
назвать А.И. Чиркову из Бирска, Г.Сивакову, Е.И. Сидорову-Степанову, Е.Тамарову из 
Оренбурга, Х.П.Долгову из Каменска-Уральского, М.И. Сибирячеву из Екатеринбурга и 
многих других.
В дошкольные учреждения принимали в первую очередь детей красноармейцев, 
рабочих и крестьян. Наряду с трудностями материального характера при их открытии 
пришлось столкнуться с действиями классовых врагов, темнотой и невежеством 
родителей. Еще весной 1918 г. при обсуждении на собраниях вопроса об открытии яслей и 
детских садов многие женщины выступали против, боясь отдавать туда своих детей. В 
сентябре 1919 г. на Верх-Исетском заводе отдел социального обеспечения начал перепись 
детей, чтобы выяснить потребность в учреждениях для них. Многие женщины стали 
прятать ребятишек, так как прошел слух об их «реквизировании». Для борьбы с этими 
негативными явлениями устраивались лекции, беседы, иногда приходилось буквально 
ходить по домам, агитировать каждую семью. Большое значение в пропаганде детских 
дошкольных заведений сыграло открытие в ряде мест образцовых детских яслей и садов.
В середине сентября 1919 г. образцовый детский сад был открыт в Екатеринбурге. Ь 
нем приезжавшие из других мест работницы могли познакомиться с постановкой данного 
дела, перенимать опьгг, проходить практику. Первой заведующей детским садом стала 
М.И. Милова, затем ее сменили М.Н. Кузнецова и М.И. Лукашевич.
При открытии детских садов и яслей остро встал вопрос о кадрах. С 1918 г. в Москве 
стали организовываться курсы для воспитательниц, нянь, руководительниц детских 
площадок. Каждая губерния направляла на них слушательниц по рекомендации 
соответствующих органов. Вскоре такие курсы появились на Урале. Уже в 1918 г. 
Пермские высшие Фребелевские курсы по дошкольному воспитанию окончили 80 
женщин, ставших руководительницами детских площадок, а 45 слушательниц перешли 
на второй курс, готовясь работать в детских садах. В 1918 -  1920 гг. подготовка 
работников системы охраны детства велась в Аятке, Екатеринбурге, Малмыже, Уфе, 
Челябинске и других городах.
Многосторонняя и кропотливая деятельность партийных, государственных и 
общественных организаций привела к тому, что в 1920 -  1921 гг. на территории Урала 
имелось уже не менее 416 дошкольных учреждений на 17672 и 355 учреждений охраны 
детства на 11 676 детей. Огромное количество детей получало единовременную помощь и 
поддержку в связи с детскими праздниками, «неделями» и «днями» ребенка, 
включавшими в себя сборы пожертвований для детей, раздачу им подарков, бесплатные 
завтраки или обеды, концерты, спектакли. К этим дням обычно стремились приурочить 
открытие новых яслей, детских садов, больниц.
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ФЕВРАЛЬ 1917: РЕВОЛЮЦИЯ БЕЗ ВОЖДЯ
Проблема политического лидерства была и остается актуальной в любых ситуациях, 
но, на наш взгляд, особенно интересен процесс появления лидеров в условиях
